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  ﭼﻜﻴﺪه
ي اﺻـﻠﻲ ﻫـﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻧـﺴﺨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻮﺷﺶ  در اﻳﻦ :ﻫﺪف
ﮔﻴﺮي آﻧﻬـﺎ ﻛـﺎر  ﺑﻪ، دﻳﻜﻤﻦ و زاﻛﺮﻣﻦ، و ﺑﺎرتﻪ آﻳﺰﻧﻚ، ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎر
ﮔﺎن ﻣـﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ، ﻣﻴـﺰان رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﺼﺮف  در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و 
ﻓﺎرﺳـﻲ  ﻧـﺴﺨﻪ :روش. دﺷـﻮ  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶي ﻓﺎرﺳﻲ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ
ﺟـﻮﻳﻲ زاﻛـﺮﻣﻦ، ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻪ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧﻚ، ﺣﺲ ﺎﻣﻧ ﭘﺮﺳﺶﭼﻬﺎر 
و (  ﻧﻔـﺮ93) و ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي دﻳﻜﻤـﻦ ﺗﻮﺳـﻂ دو ﮔـﺮوه اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﺎرت
ﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷـﺪﻧﺪ (  ﻧﻔﺮ 03)ﮔﺎن ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺼﺮف
ﺧـﻮاﻧﻲ  دو روش ﻫـﻢ ،ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ رواﻳـﻲ . ﺷﺪاﻧﺠﺎم روش ﺛﺒﺎت داﺧﻠﻲ 
ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻪ ﺷـﺪه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ و روش ﻣﻘﺎ داﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
، ﺑـﺎرت ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ در ﭼﻬـﺎر :ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  .ﺷﺪ
 ﺟـﺰ  ﻪ ﺑ . ﺑﻮد 0/38 ﺗﺎ 0/04دﻳﻜﻤﻦ، زاﻛﺮﻣﻦ و آﻳﺰﻧﻚ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ 
ﻫـﺎي  زﻳﺮﺷـﺎﺧﺺ (0/22 ﺿـﺮﻳﺐ )ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺎﺧﺺ زاﻛﺮﻣﻦ  ﺧﺴﺘﮕﻲﻋﺎﻣﻞ 
ﺑـﺎ ( r=0/4)اري د ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ ﺑـﺎرت ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎ، در  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 ﺑـﺎ ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  ﺳـﺎﻳﺮ  در ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي . ﻧﺪﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد 
اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي .  آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪي دار ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎرتﻧﺘﻴﺠﻪ 
 هﻛﻨﻨـﺪ  فﻣـﺼﺮ  در ﮔـﺮوه ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎرت
در د وﻟـﻲ ﺑﻴﺶ از ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮ ( <p0/100)ي دار ﻣﻌﻨﻲﻃﻮر  ﻪﺑ ﻣﻮاد
ﭼﻨـﻴﻦﻫـﻢ.ﺗﻔـﺎوﺗﻲ دﻳـﺪه ﻧـﺸﺪﻳﻲ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲﺟﻮ ﻣﺨﺎﻃﺮهﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ
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ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺷـﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮان  ﺑﻪف ﻣﻮاد ﻣﺼﺮ
ﺳـﻦ، .  آﻣـﺪ دﺳـﺖ ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎرت
 . ﺟ ــﻨﺲ و ﻣﻴ ــﺰان ﺗﺤ ــﺼﻴﻼت ﻧﻴ ــﺰ در ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ اﻳ ــﻦ اﻣﺘﻴ ــﺎز ﻧﻘ ــﺶ دارﻧ ــﺪ 
 ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎرت ﻪ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶﻓﺎرﺳﻲ ﭼﻬﺎر ﻧﺴﺨﻪ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﺪ در ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  .ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﻫـﺎي  ﮔـﺮاﻳﺶﻫـﺎي ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي و ﻧـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻌﺘـﺎدان اﻳﺮاﻧـﻲ وﺟـﻮد زﻣﻴﻨـﻪ 
  .ﺟﻮﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺪﻳﺪه اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮه
ﻣﻘﻴـﺎس  ؛ﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧـﻚ ﺗﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ  ؛ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي  :ﻛﻠﻴﺪواژه
ﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺗﻧﺎﻣﻪ   ﭘﺮﺳﺶ؛ﺑﺎرتﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻣﻘﻴﺎس  ؛ﺟﻮﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ  ﺣﺲ
   رواﻳﻲ؛ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ؛دﻳﻜﻤﻦ
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  ﻣﻪﻣﻘﺪ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎري از آﺳـﻴﺐ 1ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي
 ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﻼلﮔﻮﻧﻪ، ﺑﻴﻤﺎر ﻗﻤﺎرﺑﺎزيف ﻣﻮاد، ﻣﺼﺮﻣﺎﻧﻨﺪ 
اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼل ﻫـﺮ . ﭘﺮﺧﺎﺷـﺠﻮﻳﺎﻧﻪ اﺳـﺖ زدن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و دﺳﺖ 
 ازﺑ ــﺴﻴﺎري در زﻣ ــﺎن و ﺳ ــﺮﻣﺎﻳﻪ از ﻣﻴ ــﺎن رﻓ ــﺘﻦ ﻣﻮﺟــﺐ ﺳ ــﺎل 
 و 4؛ داو6002، 3 و ﺳﺎﻧﻴــ ــﺴﺘﺒﻦ2ارس )ﺷــ ــﻮد ﻛــ ــﺸﻮرﻫﺎ ﻣــ ــﻲ
 ﻣﻴـﺎن ﮔﻴـﺮي ﻳـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗـﺼﻤﻴﻢ . (4002، 5ﻮنﻟﻮﻛﺴﺘ
ﻫـﺎي ﺗـﺮﻳﻦ ﭘـﺮدازش ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ، ﻳﻜﻲ از ﻋـﺎﻟﻲ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
 .( اﻟـﻒ 0831اﺧﺘﻴـﺎري و ﺑﻬـﺰادي،  )آﻳـﺪ  ﻣـﻲ ﺷـﻤﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﻪ 
 (MDR) 6آﻣﻴﺰﮔﻴﺮي ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﺼﻤﻴﻢﺗاز اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻪ اي  ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻄﻲ اﺳـﺖ در ﺷـﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷـﺪه (  ب 0831اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﻬﺰادي، )
ﮔـﺮدد ﻣـﻲ رو روﺑـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮدازش ﻣﻲ 
دﻧﺒـﺎل ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺎري از ﺳﻮد ﻳﺎ زﻳﺎن در ﺣﺎل ﻳﺎ آﻳﻨﺪه ﺑـﻪ 
دارد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﺰان اﻳـﻦ ﺳـﻮد و ﻳـﺎ زﻳـﺎن ﺑـﺎ درﺟـﺎﺗﻲ از 
 0831اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﻬـﺰادي،  )اﺣﺘﻤﺎل و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﺗـﺸﺮﻳﺢ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑﺮاي دي ﻫﺎي زﻳﺎ  ﺗﻼشﭘﻴﺶ  ﺳﺎل 04از  .(اﻟﻒ
 .(6002ارس و ﺳﺎﻧﻴﺴﺘﺒﻦ، )ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
ﺑﺮﺧﻲ . ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اراﻳﻪ ﻫﺎي  ﺗﻌﺮﻳﻒاﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاي 
ﻋﻤـﻞ »، «رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﻔﻜـﺮ ﻛـﺎﻓﻲ » :از اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻋﻤـﻞ ﺳـﺮﻳﻊ ذﻫـﻦ ﺑـﺪون »  و«ﻏﺮﻳﺰه ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻬـﺎر اﻳﮕـﻮ 
 .(9991، 7اﻳﻮﻧـﺪن )ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ«ﺎرﻗـﻀﺎوت ﻫﻮﺷـﻴو دوراﻧﺪﻳـﺸﻲ 
ﻧﻤـﻮدن ﺑـﺎ  ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﻋﻤـﻞ ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
ﭘﺎﻳـﻪ ﻛـﺮدن ﺑـﺮ آﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻋﻤـﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ در ﻧﻈـﺮ ﻓـﺮد ﻳـﺎ دﻳﮕـﺮان ﻧﻤـﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻓﻜﺎري ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ﻫـﺎ ﺑﺴﻴﺎري از وﺿﻌﻴﺖ . (2002، 9 و ﻫﻮﻻﻧﺪر 8ﺳﻮان) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
ﻫـﺎي  ﺑـﺮ ﻫﻤـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ  اﻣـﺎ ﺳـﺮﻳﻊ ﺗﺄﻣﻞ دﻗﻴﻖ و ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ 
، 21ﺑـ ــﺎرت و 11 ﻣـ ــﻮﻟﺮ؛1002، 01ﭘﺘـ ــﺮي )ﺑﺎﺷـ ــﻨﺪ ﻣﺤﺘﻤـــﻞ ﻣـ ــﻲ
    (.1002 و ﺳﻮان، 41، اﺷﻤﻴﺘﺰ31دوﮔﻬﺮﺗﻲ
ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي و ﻣﻴـﺎن ارﺗﺒﺎط ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ي اﻧﺠﺎم ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﮔﻮﻳﺎي آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، 
؛ دﻳﻜﻤـﻦ، 8891، 61ﻣﻴﻴـﺮ  و 51دﻳﻜﻤـﻦ  )ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﻤﻮاره ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻤﻲ 
در ﻛﻨـــﺎر ﻣﻔﻬـــﻮم ﺗﻜﺎﻧـــﺸﮕﺮي، ﻣﻔـــﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨـــﺪ . (5891
 91ﺟﻮﻳﺎﻧـﻪ  رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﺨـﺎﻃﺮه  و 81ﺟﻮﻳﻲ ﺣﺲ ،71ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮه
ﭼـﻮن ﺗﺮ ﻫـﻢ ﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻨﺑﺎﺷﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ 
دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ را ﺑﻪ  22ﻃﻠﺒﻲ و ﭘﺎداش 12ﮔﺮﻳﺰي، آﺳﻴﺐ 02ﻧﻮﺟﻮﻳﻲ
داراي ﭼﻪ ﻛﻪ  آن. (3991، 42؛ زاﻛﺮﻣﻦ 5891، 32ﻧﻚﺰﻳآ )داﺷﺖ
ﻫـﺎي از آﺳـﻴﺐ ﺷـﻤﺎري اﻫﻤﻴﺖ اﺳـﺖ، ارﺗﺒـﺎط ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﺑـﺎ 
 آﻧﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠ رواﻧﻲ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻲ 
ﺿــﺪ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ، ﺟ ــﺮم و ﺟﻨﺎﻳ ــﺖ و ﺑ ــﺴﻴﺎري از ﻣ ــﻮارد دﻳﮕ ــﺮ 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻳﻜـﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ف ﻣـﻮاد ﻣـﺼﺮ ﺨـﺼﻴﺘﻲ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺷ از ﻣﻬﻢ 
، 82 و رﻳـﺪ72، ﻛـﻮﻓﺮا62، دﻳـﺴﭽﻴﻨﮕﺮ52رﻳـﺐ )رود ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﺑـﻪ
  1  (.9891، 92ﻛﻮن ؛ ﻣﻚ6002
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 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎ و اﺑﺰارﻫـﺎﻳﻲ ،و ﺧﻄﺮات ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻛﺸﻒ اﻳﻦ 
. ﻛﻨﻨـﺪ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي را ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي دارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ 
ﻒ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ 52ﻃﻲ 
  و ﻫﺎي ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮي  اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ -رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 اﻧﺪو آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي
ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ ﭼﻬـﺎر ﻛﻨـﻮن  ﺗـﺎ . ( اﻟـﻒ 0831اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﻬـﺰادي، )
ﺑﺮرﺳـﻲ ، دﻳﻜﻤـﻦ، آﻳﺰﻧـﻚ و زاﻛـﺮﻣﻦ ﺑـﺮاي ﺑـﺎرت ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻘﻴـﻪ ﺑـﻴﺶ از ﺑ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي  ﺟﻨﺒﻪ
ﺳــﻪ ﺟﻨﺒ ــﻪ ( SIB) 1ﺑ ــﺎرتﻧﺎﻣ ــﻪ ﺗﻜﺎﻧ ــﺸﮕﺮي  ﭘﺮﺳــﺶ. اﻧ ــﺪ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ
 ،ﺑـﺎرت )ﺳﻨﺠﺪ  ﻣﻲﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ را ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺑﻲ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﭘﺮﺳـﺶ  (.4002، 4 و ﻓﻠﺘـﻮس 3ﻛﻨـﺖ ، 2اﺳﺘﻨﻔﻮرد
 را در 7ﻛﮋﻛﻨـﺸﻲ  و 6ﻛﻨـﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ( IID) 5دﻳﻜﻤﻦ
ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﭘﺮﺳـﺶ (. 5891دﻳﻜﻤﻦ،  )ﻛﻨﺪاﻓﺮاد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﭘﺎﻳـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺗﻜﺎﻣـﻞﺑـﺮ ﻛـﻪ ( QIE) 8آﻳﺰﻧـﻚ
 ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ ﺳــﻪ ﻋﺎﻣــﻞ ،ﺷﺨــﺼﻴﺘﻲ ﺑﻨــﺎ ﻧﻬــﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ
، 9آﻟﻮﺟــﺎ )ﭘ ــﺮدازدﺟــﻮﻳﻲ، ﺗﻜﺎﻧ ــﺸﮕﺮي و ﻫﻤــﺪﻟﻲ ﻣــﻲ  ﻣﺨــﺎﻃﺮه
 11ﺟـﻮﻳﻲ زاﻛـﺮﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣـﺲ  ﭘﺮﺳﺶ(. 4002،  و ﮔﺎرﺳﻴﺎ 01ﮔﺎرﺳﻴﺎ
ﭘـﺬﻳﺮي، رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ، ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ، ﺧـﺴﺘﮕﻲ (SSS)
. (3991زاﻛـﺮﻣﻦ،  )ﺪﻨﺳـﻨﺠ ﺟـﻮﻳﻲ را ﻣـﻲ ﻧـﺸﺪه و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺒﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ اﻳﻦ  ﻫﻤﺎن
ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺳـﻨﺠﺪ  ﻣﻲآﻣﻴﺰ را از ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه 
ﻫـﺎ و ﻧﺎﻣـﻪ دﻟﻴﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ  ﻪ ﻛﻪ ﺑ اﻧﺪﻧﺸﺎن داده 
ﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، رواﻳـﻲ و ﻛـﺎراﻳﻲ ﻫﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
؛ آﻟﻮﺟـﺎ و 6002، 31 و آﻧـﺪرو 21راﻣﻴـﺮز )اﺳـﺖ آﻧﻬﺎ ﻣـﻮرد ﺗﺮدﻳـﺪ 
ﺑـﺎ اي ﺟـﺎ ﻛـﻪ ﻛـﺸﻮر ﻣـﺎ، داراي ﺟﺎﻣﻌـﻪ از آن (. 4002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﭼﻨـﻴﻦ  و ﻫﻢاﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و زﺑﺎن  وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و  آﺳﻴﺐﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي دﭼﺎر اﻧﻮاﻋﻲ از 
ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي و آﻣﻴـﺰ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻛﮋرويو اﻧﻲ رو
ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﺿـﺮوري ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻳـﻦ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ، ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
وﻳـﮋه ﺑـﻪ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي در اﻓـﺮاد ﺟﺎ از آن . رﺳﺪ ﻣﻲ
ﺳ ــﻨﺠﻲ دﻗﻴ ــﻖ و ﻗﺎﺑ ــﻞ اﻋﺘﻤ ــﺎد  اﺑﺰارﻫ ــﺎي روانﺟﻮاﻧ ــﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨ ــﺪ 
ي ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ، ﻫــﺎﻋﻠــﺖ وﺟــﻮد ﺗﻔــﺎوت   ﺑ ــﻪﭼﻨ ــﻴﻦ ، ﻫــﻢﺑﺎﺷــﺪ ﻣــﻲ
ﺗﻜﺎﻧ ــﺸﮕﺮي ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن ارزﻳ ــﺎﺑﻲ اﺑﻌ ــﺎد ﺑ ــﺮاي اﺑﺰارﺳــﺎزي ﺑ ــﻮﻣﻲ 
ﺷـﺪه ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻮﺷـﺶ در اﻳـﻦ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ 
 ﻧﺎﻣـﻪ آﻳﺰﻧـﻚ،  ﭘﺮﺳـﺶ ﭼﻬـﺎر ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻧـﺴﺨﻪ 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﻮاد ﻣـﺼﺮف ﻫﺎي ، دﻳﻜﻤﻦ و زاﻛﺮﻣﻦ، در ﮔﺮوه ﺑﺎرت
ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ اﻳـﻦ  ﻧﺴﺨﻪ اﻓﻴﻮﻧﻲ و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﻴﺰان رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
  .ﺷﻮدﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
  روش
  : ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻪﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻬﺎر در اﻳﻦ 
 45داراي ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﻳـﻦ  :ﻪ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧـﻚ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
. ﺷـﻮﻧﺪ ﺧﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣـﻲ / آريﻫﺎي  ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
 ﻫـﺮ ﻛـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲﻫﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺮ را در ﻓﺮد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
، ﭘﺮﺳـﺶ 91 ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي: ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲﭼﻨـﺪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻳـﻚ داراي 
آﻳﺰﻧـﻚ، ) ﭘﺮﺳـﺶ 91 41، ﻫﻤـﺪﻟﻲﭘﺮﺳـﺶ 61 ﺟـﻮﻳﻲ ﻣﺨـﺎﻃﺮه
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  وﻳـﺮاﻳﺶ از اﻳـﻦ ﻫﻔـﺖ ﻛﻨـﻮن   ﺗﺎ (.7791آﻳﺰﻧﻚ، 
( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن) (آﺧﺮﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ آن ) -I7ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻳارا
  .ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در 
ﻋﻨـﻮان ﻪ ﺑـﻪ ﻧﺎﻣ ـﺳـﺶ ﭘﺮ اﻳـﻦ : ﺟـﻮﻳﻲ زاﻛـﺮﻣﻦ  ﺣﺲﻣﻘﻴﺎس 
ﻫــﺎي ﻓ ــﺮدي در ﺳــﻄﻮح ﻣﻄﻠ ــﻮب ﺗﺤﺮﻳــﻚ و  ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺗﻔ ــﺎوت
 ﭘﺎﻳـﻪ  ﺑـﺮ (ﭘـﻨﺞ ﻓـﺮم )ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ آن اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻣﻲ 
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ   از ﻲﻳﻫﺎﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻲ در ﺑﺨﺶ 
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﻳﻦ  .(3991زاﻛﺮﻣﻦ،  ) ﺷﺪه اﺳﺖ اﺻﻼح و ﻣﻌﺮﻓﻲ 
 ادراﻛــﻲ، ﻫــﺎي ، ﺷــﻴﻮهﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮنﻫــﺎي ﺷﺨــﺼﻴﺘﻲ  ﺑ ــﺎ وﻳﮋﮔــﻲ
، رﻓﺘ ــﺎر ﺟﻨ ــﺴﻲ،  و اﻟﻜ ــﻞ ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ ﻣ ــﺼﺮف داروﻫ ــﺎ ،ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻃـﺮح و ﻗـﺼﺪ و اﻧﺠـﺎم داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺳﻴﮕﺎرﻛـﺸﻴﺪن، 
اﻳـﻦ . ارﺗﺒـﺎط داردﻏﻴـﺮ ﻣﻌﻤـﻮل ﻫـﺎي  ﻫـﺎ ﻳ ـﺎ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
 ﻣﻘﻴ ــﺎس ﭼﻬ ــﺎرﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ  ﻣ ــﻲﭘﺮﺳــﺶ  04داراي ﻪ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳــﺶ
 و 71ﺸﺪهﻧ ــ ، رﻓﺘﺎرﻫــﺎي ﻛﻨﺘ ــﺮل61ﺟــﻮﻳﻲ ، ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ51ﻣ ــﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ
. ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ارزﻳـﺎﺑﻲ ( ﭘﺮﺳﺶ 01ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ )را  81ﭘﺬﻳﺮي ﻲﺧﺴﺘﮕ
س در اﻳــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎ ﺧـﺮدهﺷــﺪه ﺑ ـﺮاي ﻫــﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤــﺮه ﻛـﺴﺐ 
 ﺑـﻮد  ﺧﻮاﻫـﺪ 04 ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه  01ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
  1 .(ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
 ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻳـﻦ وﻳﺮاﻳﺶ ﻳﺎزدﻫﻢ ا  :ﺑﺎرتﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻣﻘﻴﺎس 
و  ﺑـﺎرت )ﺷـﺪه اﺳـﺖﺳـﺎﺧﺘﻪ  ﺑـﺎرتﭘﺮوﻓـﺴﻮر ارﻧـﺴﺖ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻪ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳــﺶ، ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑ ــﺴﻴﺎر ﺧــﻮﺑﻲ ﺑ ــﺎ (4002ﻫﻤﻜــﺎران، 
ﺷﺪه  آوريﮔﺮدﻫﺎي ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧﻚ دارد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮﺳﺶ 
ﮔﻴـﺮي   اﺑﻌـﺎدي از ﺗـﺼﻤﻴﻢهدﻫﻨـﺪ ﻪ، ﻧـﺸﺎنﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶاز ﻫـﺮ دو 
 03ﻧﺎﻣﻪ داراي  ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . و ﻓﻘﺪان دوراﻧﺪﻳﺸﻲ اﺳﺖ زده  ﺷﺘﺎب
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، 1 ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺗﻜﺎﻧ ــﺸﮕﺮي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳ ــﻪﺑﺎﺷ ــﺪ، ﻛ ــﻪ  ﻣ ــﻲﭘﺮﺳ ــﺶ 
. ﻛﻨ ــﺪ ﻣ ــﻲ را ارزﻳ ــﺎﺑﻲ 3ﺑﺮﻧ ــﺎﻣﮕﻲ  و ﺑ ــﻲ2ﺮي ﺣﺮﻛﺘ ــﻲﺗﻜﺎﻧ ــﺸﮕ
ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻧـﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه ﭼﻬﺎرﺻﻮرت  ﺑﻪﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶ
  .(ﺟﺎ ﻫﻤﺎن )اﺳﺖ 021آن ﻧﻤﺮه 
 ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ دوم  :ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي دﻳﻜﻤﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺷـﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ( 5891) ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻜﻤﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﭘﺮﺳﺶ  32داراي 
 .ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻣﻲارزﻳﺎﺑﻲ را ﺸﻲ ﻛﻨﺸﻲ و ﻛﮋﻛﻨ و دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
 ﻬـﺎ ﻛﺘﺒﻲ از ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧ ﮔﺮﻓﺘﻦ  و اﺟﺎزه ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ از ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺲ
ﻧﺨـﺴﺖ ، (ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﻃﺮاح اﺻـﻠﻲ ﻧﺎﻣﻪ آﻳﺰﻧﻚ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﻪ)
 ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ، ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
ﺷـﺪه ﻓﺎرﺳـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ دو ﻣﺘـﺮﺟﻢ ﻣـﺴﺘﻘﻞ از ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ 
و در ﺷـﺪ ﺑـﺎن اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه ﺑـﻪ ز دوﺑـﺎره ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
ي ﻓﺎرﺳــﻲ و ﻫ ــﺎ  از ﺗﺮﺟﻤــﻪ،هﻛﻨﻨ ــﺪﻳــﻚ ﻧﻔ ــﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨــﮓ ﭘﺎﻳ ــﺎن 
دوﺑـﺎره ﭘـﺲ از ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ، . ﻧﻤـﻮد اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ 
ﺑﺮرﺳـﻲ و ﭘـﮋوﻫﺶ ﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮوه ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶﺷـﻜﻞ ﻧﻬـﺎﻳﻲ 
  .ﮔﺮدﻳﺪﺗﺼﻮﻳﺐ 
ﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻤ ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺨﺸﻲ از آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻻزم ﺑـﺮاي ﻛـﻢ ﺳـﻦ و دﺳـﺖ  ﺳﺎل 04 ﺗﺎ 81داراي 
ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶدرك و ﺗﻜﻤﻴﻞ 
ف ﻣﺼﺮﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻦ در ﺻﻮرت اﻋﻼم ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
اي و ﻣـﺸﻜﻼت ﻫـﺎي زﻣﻴﻨـﻪ  ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ،ﻣﻮاد ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺷـﻜﻞ 
ﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﻴﻮه . ﺷﺪﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ از 
از ﻟﻴـﺴﺖ ﺑـﻮد و آﻧﻬـﺎ ﺷـﻜﻞ در دﺳـﺘﺮس ﻢ، ﺑﻪ ن ﺳﺎﻟ ﺎدر داوﻃﻠﺒ 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان اﻧﺘﺨـﺎب 
ن ا ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻤـﺎران از ﻣﻌﺘـﺎد ﻛﻨﻨﺪه فﻣﺼﺮدر ﮔﺮوه . ﺷﺪﻧﺪ
اﻋﺘﻴﺎد اﻳﺮان، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ي ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻫﺎه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
در اﻳــﻦ ﮔــﺮوه . اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪﻧﺪدر دﺳــﺘﺮس ﺻــﻮرت  ﻪﺑـ ـ
و  ﺳـﺎل 04 ﺗـﺎ 81ﺳـﻦ ﺑـﻴﻦ داراي ه ﻣﻮاد اﭘﻴﻮﻳﻴﺪي ﻨﺪﻛﻨ فﻣﺼﺮ
ﺳـﻮاد ﻻزم ﺑـﺮاي ﺗﻜﻤﻴـﻞ و درك ﺑـﻮده و ﺳـﺎﻛﻦ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان 
زﻣ ــﺎن ﺑ ــﻪ در ﺻــﻮرت اﺑ ــﺘﻼء ﻫ ــﻢ . را داﺷ ــﺘﻨﺪ ﻫ ــﺎ ﻪﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳــﺶ
اي دﻳﮕـﺮ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﺸﻜﻼت رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ  ﻫـﺎي زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري
اﻧﺠﻤـﻦ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ) 4VI-MSDﺎي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺣﺬف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رواﻧﭙﺰﺷﻚ از و ( 4991آﻣﺮﻳﻜﺎ، 
 عو ﭘـﻴﺶ از ﺷـﺮو  ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘـﺲ از اﻧﺘﺨـﺎب اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد . ﺷﺪﻧﺪ
ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﺑﺎ وي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه و ﭘـﺲ  ﻪﻫﺮ ﻓﺮد ﺑ درﻣﺎن، 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ،  ﺟﻤﻌﻴﺖآوري اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدﻧﺎﻣﻪ و  رﺿﺎﻳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ از 
 ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﭘﺮﻛﺮدن روش 
 ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ، ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﺑﺮ روي 
ه ﻛﻨﻨـﺪ  ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﻳـﻚ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ . ﺷﺪ
ﭘـﺲ از اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺗﻮﺟﻴـﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ، از  .ﺟﻨﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻫﻢ
 ﮔﻔﺘﻨﻲ .ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ  ﺑﻪﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ وي 
ﻲ و ﻳﮔـﻮ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻫﺎ  آزﻣﻮنﺑﻮدن  اياﺳﺖ ﻛﻪ راﻳﺎﻧﻪ 
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻃﺮح . ﺛﻴﺮ دارد ﺄﮔﺬاري ﺗ  ﻧﻤﺮه
ﻛﻪ وزن ارزﺷﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارﻧﺪ ﻫﺎﻳﻲ  ﭘﺮﺳﺶﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﻛﻪ 
آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻳﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧـﺎرج از »ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 اﻣﻜـﺎن وﺟـﻮد ﺻـﺪاﻗﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ «ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ 
ﺖ ﻴ ـﭘﺎﺳـﺦ ﺣﺘـﻲ در ﻣﻮﻗﻌ آزﻣﻮدﻧﻲ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ 
ﺑـﺮاي . ﺷـﻮد را داراﺳـﺖ ﻣـﻲ ﺛﺒـﺖ ﺑـﺎ ﻗﻠـﻢ اي ﺑﺪون ﻧﺎم در ﺑﺮﮔﻪ 
ﻫـﺎ در ﮔﻴﺮي از ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺧـﺴﺘﮕﻲ در ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ، آزﻣـﻮن  ﭘﻴﺶ
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ زﻣﺎن
ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻛﻤﻚ روش ﺷﺪه ﺑﻪ  ﮔﺮدآوريي ﻫﺎ داده
 اﻳﻦ . ﺑﺮده ﺷﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ 5روش ﺛﺒﺎت داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
اي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ درﺑﺮدارﻧـﺪه روش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛـﻪ 
ﻫـ ــﺎي  ﻣﺠﻤﻮﻋـ ــﻪ ﭘﺮﺳـــﺶ. ﻫﺎﺳـ ــﺖ ﻛـ ــﺎرﺑﺮد دارد ﭘﺮﺳـ ــﺶاز 
ﮔﻴﺮي اﻣﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ، از ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي اﻧﺪازه  ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
ﺛﺒﺎت داﺧﻠـﻲ اﺑـﺰار در ﻣـﻮرد . اﺳﺖﺑﻮده ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار 
 6ﺮوﻧﺒـﺎخ ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛ ﺗﻔـﺴﻴﺮ اي ﺑـﺎ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﻣﻘﻴﺎس
ﻫـﺎي ﺿـﺮﻳﺐ ( 4991)ﻧﻮﻧـﺎﻟﻲ . (1591، خﻛﺮوﻧﺒـﺎ  )ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪ 
دو روش . اﺑﺰار ﮔﺰارش ﻧﻤـﻮد اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي را  0/09 ﺗﺎ 0/07
ﻧﺨـﺴﺖ : ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪ  ﻪ ﺑ ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ رواﻳﻲ اﻳﻦ 
در . ﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
ﺑﻬـﺮه  7ﺷـﺪه ي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪﻫـﺎ ، از روش ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﮔـﺮوهﺑﻌـﺪﻣﺮﺣﻠـﻪ 
 ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ آن . ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻛـﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را دارﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻫﺎي  زﻳﺮﮔﺮوهﺗﻮان ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﺰان 
دو ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ . (3791، 8ﻛﺮﻟﻴﻨﺠﺮ)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﺑـﺮاي .  ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن فﻣﺼﺮاﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و 
 9وﻳﺘﻨـﻲ  و ﻣـﻦ tﻫـﺎي  آزﻣـﻮن ،ن در دو ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮ 
ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ . ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ
ﭼـﻮن، ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ 
ﮔـﻮﻳﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد در ﭘـﻴﺶ 
  1 .ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ )ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
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  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ف ﻣﻮاد ﻣﺼﺮ داوﻃﻠﺐ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 03داوﻃﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ و ﻧُﻪ ﺳﻲ و 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ . ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻓﻴﻮﻧﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺳﺎل ﺑﻮد 13/4±11/5ﮔﺎن ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪ فﻣﺼﺮ ﺳﺎل و 92/3±8/4
در ﮔﺮوه .  ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲدﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ آﻣﺎري ﻧﻈﺮ ﻛﻪ از 
ﭘـﻨﺞ ﻮاد ﮔﺎن ﻣ ـﻛﻨﻨـﺪ  فﻣـﺼﺮ و در زن  71ﻣﺮد و  22اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ 
دو ﮔــﺮوه از ﻧﻈــﺮ ﻣﻴــﺰان .  ﻣــﺮد ﺟــﺎي داده ﺷــﺪﻧﺪ52زن و 
ﻫـﺎي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎل . داﺷـﺘﻨﺪ ي دارﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔﺎوت ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﻴﺰ 
ف ﻣـﻮاد ﻣـﺼﺮ ﺑـﻪ  ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ ﺑـﻴﺶ از ﮔـﺮوه ﻣﺒـﺘﻼ 
  . اﻓﻴﻮﻧﻲ ﺑﻮد
  
، دﻳﻜﻤـﻦ، ﺑـﺎرت ي ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ  ـﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  -1ﺟﺪول 
ﻚ از آﻧﻬﺎ در دو ﮔـﺮوه اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ و آﻳﺰﻧﻚ و زاﻛﺮﻣﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺮ ﻳ 
  ﮔﺎن ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲﻛﻨﻨﺪ فﻣﺼﺮ
  ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
  اﻓﺮاد  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺶ
   ﺳﺎﻟﻢ
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
  ﻣﻮاد
     ﺑﺎرتﻣﻘﻴﺎس ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
  0/187  0/887  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
  0/147  0/136  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ 
  0/734  0/674  ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻲ
  0/548  0/138   ﺑﺎرتﺎس ﻛﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻣﻘﻴ
  ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي دﻳﻜﻤﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
  0/547  0/796  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮدي 
  0/824  0/884  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨﺸﻲ 
  ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧﻚﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
  0/335  0/407  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﺟﻮﻳﻲ 
  0/657  0/457  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي
  0/734  0/926  ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺪﻟﻲ 
  ﺮﻣﻦ ﺟﻮﻳﻲ زاﻛ ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺲ
  0/006  0/807  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ 
  -0/202  0/466  ﭘﺬﻳﺮي  ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺴﺘﮕﻲ
  0/026  0/004  ﻧﺸﺪه  ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل
  0/636  0/076  ﺟﻮﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ
  0/167  0/377  ﺟﻮﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻞ ﺣﺲ
، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﻛـﻞ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن 1ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
ﺎﺧﺘﻲ و ﺣﺮﻛﺘﻲ در  و دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺷﻨ ﺑﺎرتﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
. از ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
ن و اﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑـﺮاي اﻣﺘﻴـﺎز ﻛـﻞ در ﮔـﺮوه ﻣﻌﺘـﺎد 
ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل .  آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/138 و 0/548ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ 
 در ﻣـﻮرد ﻋﺎﻣـﻞ ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  آﻣﺪه ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي دﺳﺖ ﺑﻪﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ  ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ در دو  ﺑﻲو ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
ﻣﻴ ــﺰان ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣ ــﻞ .  آﻣ ــﺪدﺳ ــﺖ ﺑ ــﻪ 0/05و ﻛﻤﺘ ــﺮ از ﻫ ــﻢ 
ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮدي دﻳﻜﻤﻦ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ 
وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨـﺸﻲ ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﻮد ﻗﺒﻮﻟﻲ 
(. 1ﺟـﺪول ) آﻣـﺪ دﺳـﺖ ﺑـﻪ 0/05آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﻛﻤﺘـﺮ از 
ﻪ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧﻚ ﺎﻣﻧ ﭘﺮﺳﺶﺟﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺪﻟﻲ در  ﻪﭼﻨﻴﻦ ﺑ  ﻫﻢ
ﻪ ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶﮔﺎن ﻣـﻮاد، ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﻨﻨـﺪ فﻣـﺼﺮدر ﮔـﺮوه 
 ﺑـﻴﺶ از ،ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧـﻚ ﻧﻴـﺰ در دو ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻳﻲ ﺟـﻮ ﺣـﺲﻪ ﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ .  آﻣـﺪدﺳـﺖ ﺑـﻪ 0/05
 آورده ﺷـﺪه 1ﺟـﺪول زاﻛﺮﻣﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ﻧﻴـﺰ در 
ﺟـﺰ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻪﺑ دﻫﺪﺟﺪول ﻳﺎدﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن. اﺳﺖ
ﮔﺎن ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ و ﻋﺎﻣـﻞ ﻛﻨﻨﺪ فﻣﺼﺮي در ﮔﺮوه ﭘﺬﻳﺮ ﺧﺴﺘﮕﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ در دو ﺑﻘﻴﻪ ﻧﺸﺪه در ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل 
  .  آﻣﺪدﺳﺖ ﺑﻪ 0/05ﮔﺮوه، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻴﺶ از 
 0/04ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ 
دﺳـﺖ  ﻪاﻣﺘﻴـﺎز ﺑ ـﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ(. 2ﺟﺪول )ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 
 و ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن در ﮔـﺮوه ﺑﺎرتآﻣﺪه در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻠﻲ 
 آﻣـﺪه در دﺳﺖ ﺑﻪﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻴﺮي  ﭼﺸﻢﻃﻮر  ﻪاﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑ 
آﻣـﺎري ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ  ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن فﻣﺼﺮ
ﺣـﺬف اﺛـﺮ ﺟـﻨﺲ و ﺑـﺮاي ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ(. 3ﺟﺪول ) ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ
. ﺷـﺪﻛـﺎر ﺑـﺮده  ﺑـﻪن ﺧﻄـﻲ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﻴﻮ
ﻣﻴـﺰان ﺳـﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺳـﻦ، دﻫـﺪ،  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن 4ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
ﻧﻤـﺮات ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻪ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺣﺮﻛﺘـﻲ در ﻧﺘـﺎﻳﺞ   و ﺑﺎرتﻛﻞ 
ﻣﻴـﺎن در اﻳـﻦ . ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ اﻟﮕﻮ ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﺟﻨﺲ از 
 ﺑﺎرتﺛﻴﺮ را در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ آزﻣﻮن ﺄف ﻣﻮاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗ ﻣﺼﺮﻣﺘﻐﻴﺮ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻳـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ و
ﺑﺮ اﻓﺰون . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﮕﻮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ وارد ﺷﺪه در 
ﺛﻴﺮ ﺄ ﺗ ـﺑـﺎرت ﺑﺮﻧـﺎﻣﮕﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑـﻲ ﻣﻴﺰان آن، 
  .دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ دو ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨـﺸﻲ و 
  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ . ﺪــ آﻣدﺳﺖ ﻪــﺑ 0/12ﺮ ـﺮاﺑـﻋﻤﻠﻜﺮدي دﻳﻜﻤﻦ ﺑ
 و ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ  ﻣﺼﺮفاﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  ﺳﺘﻮن) اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ و  ﻣﺼﺮفآﻳﺰﻧﻚ در  ﻧﺎﻣﻪو ﭘﺮﺳﺶ  زاﻛﺮﻣﻦو  دﻳﻜﻤﻦ، ﺑﺎرتﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎسﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ -2ﺟﺪول 
  .( ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫ ﺳﺘﻮن
 ﺑﺎرتﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي دﻳﻜﻤﻦﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧﻚ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﻮﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ ﺣﺲﻣﻘﻴﺎس   





 ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻤﺮه ﻛﻠﻲﻧ
                                   ﺑﺎرتﻣﻘﻴﺎس 
 0/166** 9/725** 0/734* 0/015** 0/508** 0/097** 0/274** 0/192 0/410 -0/482 -0/341 -0/460 0/082  0/491 0/462 -0/210 -0/352 -0/610 0/440  0/721  0/751-0/920 0/162 0/570  0/100  0/260  ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ ﺑﻲ
     0/906** 0/707** 0/119 ** 0/978** 0/405** 0/313 0/520 -0/750 0/021 0/490 0/862  0/481 0/223 0/920  0/040  0/231 0/013  0/602  0/933  0/171 0/342 0/191  0/923  0/952 ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ
         0/318** 0/878** 0/124* 0/452 0/692 -0/201 -0/560 -0/241 0/461 0/563* 0/603 0/440 -0/350 -0/001 0/524*  0/080 0/473*-0/240 0/482 0/721 0/663*  0/120 ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
             0/155** 0/633 0/231 -0/171 -0/510 -0/830 0/972  0/592 0/453 0/520-0/880  0/500 0/292  0/161  0/253  0/830 0/803 0/551  0/292  0/331 ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ
                                        دﻳﻜﻤﻦﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
                 0/392 -0/370 0/850 -0/651 0/233 0/875** 0/414* -0/311 -0/281 -0/281 0/763*  0/990  0/662  0/312 0/022 0/032 0/083*  0/990 ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨﺸﻲ
                     0/640 0/861 0/870  0/380 0/930 -0/713  0/280  0/440 0/213  0/192  0/340  0/642 0/902 0/391  0/822  0/372 ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮدي
                                            ﻳﺰﻧﻚﻧﺎﻣﻪ آ ﭘﺮﺳﺶ
                         0/472 -0/012 0/511 -0/931 0/125** 0/756** 0/662  0/231  0/522  0/961 0/350 0/980 0/114**0/034** ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮه
                             0/743 0/930 -0/890 -0/743* 0/651 -0/251  0/560-0/130 0/893* 0/570  0/412 -0/112 ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي
                                  0/442  0/721 0/390 -0/033*  0/720 -0/522 0/831-0/002  0/371 -0/902 ﻫﻤﺪﻟﻲ
                                                 زاﻛﺮﻣﻦﻣﻘﻴﺎس 
                                     0/244*  0/212  0/861  0/291-0/381 0/340 0/995** 0/706** ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ
                                         0/316** 0/866** 0/242 0/882 0/688** 0/287**  ﺟﻮﻳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
                                             0/114* 0/592 0/597** 0/637**  ﻧﺸﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل
                                                 0/304* 0/975** ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺴﺘﮕﻲ
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ي ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﻬﺎ در دو ﮔﺮوه اﻓـﺮاد ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺎﻳﺞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺘ -3ﺟﺪول 
   ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲهﻛﻨﻨﺪ فﻣﺼﺮﺳﺎﻟﻢ و 
  ﻣﻮاده ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺼﺮف  اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ
  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺶ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﻄﺢ 
 داري ﻣﻌﻨﻲ
        ﺑﺎرتﻣﻘﻴﺎس ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
  0/100  02±5/7  41/5±4/6  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  0/100  42/8±6/5  91/2±4/4  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ
  0/10  72/1±4/9  32/4±4/2  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ
  0/100  27±41/6  75/2±11/2   ﺑﺎرتﻣﻘﻴﺎس ﻛﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
        ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي دﻳﻜﻤﻦﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
 .S.N  5/7±2  5/6±2  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮدي
  0/100  5/9±2/9  2/8±2/3  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨﺸﻲ
        ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧﻚﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
 .S.N  9/1±2/7  8/6±3/2  ﺟﻮﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه
  0/100  9/1±4  5/1±3/5  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي
 .S.N  21/9±2/6  31/3±2/9  ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺪﻟﻲ
        ﺟﻮﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺲ
 .S.N  6/3±2/2  6/4±2/5  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ 
  0/80  3/1±1/2  2/4±1/9  ﭘﺬﻳﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺴﺘﮕﻲ
  0/570  3/5±2/1  2/7±1/5  ﻧﺸﺪه ﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮلﻋﺎﻣﻞ رﻓ
  0/270  4/1±2/5  3/1±2/1  ﺟﻮﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ
  0/270  71/1±5/7  41/6±5/4  ﺟﻮﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻞ ﺣﺲ
  
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧـﺸﺎن داده  3ﺟـﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ در  ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر  ﻪاﻣﺘﻴﺎز ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨﺸﻲ دﻳﻜﻤﻦ در ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ ﺑ 
ﮔﺎن ﻣـﻮاد ﺑـﻮد وﻟـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ فﻣـﺼﺮه ي ﻛﻤﺘـﺮ از ﮔـﺮودار ﻣﻌﻨـﻲ
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ . دار ﻧﺒـﻮد ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔﺎوت ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻋﻤﻠﻜـﺮدي 
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄـﻲ، ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان اﻟﮕﻮي 
ﺛﺮ ﺑ ــﻮده و ﺳ ــﺎﻳﺮ ﺆاﻣﺘﻴ ــﺎز ﺗﻜﺎﻧ ــﺸﮕﺮي ﻋﻤﻠﻜ ــﺮدي دﻳﻜﻤ ــﻦ ﻣ  ــ
ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﻟﮕﻮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت از 
ﻫﻴﭻ ﻳـﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، ﻣﻴـﺰان (. 4ﺟﺪول )ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺤـﺼﻴﻼت و ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﺑ ـﺎ اﻣﺘﻴـﺎز ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨـﺸﻲ 
  . ي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪدار ﻣﻌﻨﻲارﺗﺒﺎط دﻳﻜﻤﻦ 
ﻳﻲ آﻳﺰﻧـﻚ در ﮔـﺮوه ﺟـﻮ ﻣﺨـﺎﻃﺮه ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي و 
دﺳﺖ   ﺑﻪ0/04ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺎن ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪ فﻣﺼﺮ
ﺑـﻮد  0/04ﻣـﻮارد ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺑﻘﻴـﻪ در   وآﻣـﺪ
اﻣﺘﻴﺎز ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧـﻚ در اﻓـﺮاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 2ﺟﺪول )
 ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ هﻛﻨﻨﺪ فﻣﺼﺮ از اﻓﺮاد ﻛﻤﺘﺮي دار ﻣﻌﻨﻲﻃﻮر  ﻪﺳﺎﻟﻢ ﺑ 
ﻳﻲ و ﻫﻤـﺪﻟﻲ ﺟـﻮ ﻣﺨـﺎﻃﺮه دو ﻋﺎﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ  آﻣﺪ وﻟﻲ در دﺳﺖ ﺑﻪ
   ﻧﻴﺎﻣـــﺪ دﺳـــﺖ ﺑـــﻪي ﺑـــﻴﻦ دو ﮔـــﺮوه دار ﻣﻌﻨـــﻲﺗﻔـــﺎوت 
ﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﺼﺮف ﻣﺪل رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺧﻄـﻲ، دو ﻣ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ (. 3ﺟﺪول ) 
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎ اﻣﺘﻴـﺎز ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧـﻚ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد و 
در ﺣ ــﺎﻟﻲ ﻛ ــﻪ ﺗﻨﻬ ــﺎ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﺟــﻨﺲ اﻓ ــﺮاد . ﻨﺪي داﺷ ــﺘدار ﻣﻌﻨ ــﻲ
ﺛﺮ ﺑـﻮده ﺆه در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣـﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ آﻳﺰﻧـﻚ ﻣ ـﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ
 از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، ﻳﻚ ﻫﻴﭻ(. 4ﺟﺪول )اﺳﺖ 
ﻫﻤــﺪﻟﻲ ف ﻣ ــﻮاد در ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ اﻣﺘﻴ ــﺎز ﻣــﺼﺮﻣﻴ ــﺰان ﺗﺤــﺼﻴﻼت و 
  .ﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﺄآﻳﺰﻧﻚ ﺗ
ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮاﻧﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس  ﻫﻢدر زﻣﻴﻨﻪ 
ﺟـﻮﻳﻲ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ ،زاﻛﺮﻣﻦ
و در ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد داﺷـﺘﻪ ﻧﺸﺪه در دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط  ﻛﻨﺘﺮل
ﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕ. (2ﺟﺪول )وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻋﻮاﻣﻞ داري ﺑﻴﻦ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﺟﻮﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻠﻲ ﺣﺲ 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﮔـﺮوه داري ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
ﭘﺎﻳـﻪ اﻟﮕـﻮي ﺑﺮ (. 3ﺟﺪول )ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ف ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻣﺼﺮﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ 
رﮔﺮﺳﻴﻮن، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد و ﺳـﻦ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻣﺘﻴـﺎز ﻛﻠـﻲ 
ﺟـﻮﻳﻲ و ﻧـﺸﺪه، ﺣـﺲ  ﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮلﺟﻮﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ و ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘ  ﺣﺲ
اﻟﮕـﻮ ﺛﺮ ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺟﻨﺲ از ﺆﺟﻮﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ ﻣ  ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣـﻮرد  ﻫﻴﭻ(. 4ﺟﺪول )ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 





































  ﺻـﻮرت ﺿـﺮاﻳﺐ ﺑﺘـﺎ  ﻪﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑ  ـ) ي ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺛﺮ در اﻣﺘﻴﺎز ﺆ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ -4ﺟﺪول 
  (ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖداري  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲو 
  ﺟﻨﺲ  
  (ﺻﻔﺮ=، زن1=ﻣﺮد)
  ﺳﻦ
  (در ﻫﺮ ﺳﺎل)
  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت
  (ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻞ)
  ف ﻣﻮادﻣﺼﺮ
  (ﺻﻔﺮ=، ﺳﺎﻟﻢ1=فﻣﺼﺮ)
         ﺑﺎرتﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻣﻘﻴﺎس 
 9/87*** -1/57*** -0/883**  -0/420  اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ
  4/62**  -0/454**  -0/921*  -0/450  ﺧﺘﻲﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺷﻨﺎ
  3/92**  -0/118***  -0/581**  0/240  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ
  0/822  -0/265***  -0/841  -0/200  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ
          ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي دﻳﻜﻤﻦﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
  0/642  0/170  -0/300  0/313  ﻛﻨﺸﻲﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
  3/80***  -0/302  -0/451  0/680  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨﺸﻲ
          ﺗﻜﺎﻧﺸﻜﺮي آﻳﺰﻧﻚﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
  -0/620  0/951  -0/771 1/76*  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﺟﻮﻳﻲ
  2/16**  -0/693**  -0/911  0/120  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي
  0/10  0/921  0/230  -0/621  ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺪﻟﻲ
          ﺟﻮﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ ﻲﺣﺴﻣﻘﻴﺎس 
  2/29*  0/950  -0/712**  0/621  ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻞ ﺣﺲ
  -0/091  0/321  -0/810  1/454*  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ 
  0/265  -0/140  -0/230  0/980  ﭘﺬﻳﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺴﺘﮕﻲ
  1/500*  -0/340  -0/570**  -0/020  ﻧﺸﺪه ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل
  1/52*  0/470  -0/390**  0/210  ﺟﻮﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ
  0/100 <p*** ; 0/10 <p** ; 0/50 <p*
  
 ﺑـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺎرت  ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻛـﻞ آزﻣـﻮن  ﺗﻨﻬﺎ ،در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ 
( r=0/633)دار  ﻣﻌﻨﻲو ﻨﺸﻲ دﻳﻜﻤﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﮋﻛ 
 ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﮋﻛﻨﺸﻲ ﺑﺎرتﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ آﻣﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﻪ
 ﻣـﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ، ﻛﻨﻨـﺪه  فﻣـﺼﺮ در ﮔـﺮوه . دار ﻧﺒﻮد  ﻣﻌﻨﻲدﻳﻜﻤﻦ 
 ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﮋﻛﻨﺸﻲ دﻳﻜﻤﻦ ﺑﺎ ﻫﺮﻳﻚ دار ﻣﻌﻨﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ 
، ﺗﻨﻬـﺎ در اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ .  آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرتاز ﻋﻮاﻣﻞ و اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ 
 ﺑـﺎرت ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧﻚ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ 
در ﮔ ــﺮوه  .(r=0/563) داﺷ ــﺖ دار ﻣﻌﻨ ــﻲو ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒ ــﺖ 
ﻳﻲ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪه  فﻣﺼﺮ
  ﻧ ــﺸﺪه و اﻣﺘﻴ ــﺎز ﻛ ــﻞ زاﻛ ــﺮﻣﻦ ﺑ ــﺎ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺗﻜﺎﻧ ــﺸﮕﺮي  ﻛﻨﺘ ــﺮل
   آﻣ ــﺪ دﺳ ــﺖ ﺑ ــﻪ دار ﻣﻌﻨ ــﻲ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒ ــﺖ ﺑ ــﺎرتﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ 
  (.2ﺪول ﺟ)
ﺑ ــﻴﻦ ﻋﺎﻣ ــﻞ دﻫ ــﺪ،  ﻧ ــﺸﺎن ﻣــﻲ 2ﺟــﺪول ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻛــﻪ  ﻫﻤــﺎن
ﺗﻜﺎﻧ ــﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧــﻚ و ﻋﺎﻣ ــﻞ ﻛﮋﻛﻨ ــﺸﻲ دﻳﻜﻤــﻦ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ 
ﺑــﻴﻦ ﻋﺎﻣــﻞ ﭼﻨــﻴﻦ  ﻫــﻢ(. r=0/875)ي وﺟــﻮد دارد دار ﻣﻌﻨــﻲ
ﻳﻲ آﻳﺰﻧــﻚ و ﻋﺎﻣ ــﻞ ﻣ ــﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ زاﻛــﺮﻣﻦ ﻧﻴ ــﺰ ﺟــﻮ ﻣﺨــﺎﻃﺮه
ﺑـﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ (. r=0/756)دﻳـﺪه ﺷـﺪ  دارﻣﻌﻨـﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧﻚ و 
  (. r=-0/473) ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲو ﻣﻨﻔﻲ 
  
  ﺑﺤﺚ
، ﮔﺮﻳـﺰي آﺳـﻴﺐ، ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي، ﻧﻮﺟـﻮﻳﻲﻳﻲ، ﺟـﻮ ﻣﺨـﺎﻃﺮه
ﻛﻮﺷـﻨﺪ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﮔﺮﻳﺰي  وﻗﻔﻪ  و ﻃﻠﺒﻲ ﭘﺎداش
ﺷﺨ ــﺼﻴﺘﻲ ﻣﺒﺘﻼﻳ ــﺎن ﺑ ــﻪ  -ي رﻓﺘ ــﺎريﻫ ــﺎ اي از وﻳﮋﮔ ــﻲ ﺟﻨﺒ ــﻪ
د، ﺧـﺸﻮﻧﺖ، ف ﻣـﻮا ﻣـﺼﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ   ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
ﻓـﺮد ، رﺿـﻮان اﺧﺘﻴﺎري )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻨﺪوﺑﺎري را  ﺑﻲ ﺑﺰﻫﻜﺎري و 
دو دﺳﺘﻪ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺟﻮد . (7831، و ﻣﻜﺮي 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار  ﻣﻲﻫﺎي رﻓﺘﺎرﺳﻨﺠﻲ ﮔﺮوه اول آزﻣﻮن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
آﻣﻴ ــﺰ، ﻋﻤﻠﻜــﺮد وي را  هدادن ﻓ ــﺮد در ﺷ ــﺮاﻳﻂ واﻗﻌ ــﻲ ﻣﺨــﺎﻃﺮ 
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 ﻫـﺎي ﻗﻤـﺎر آﻳـﻮا ﺧـﻮد آزﻣـﻮنﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﻴﻦ  ﺑﺮرﺳـﻲﻣﻘﺎﻟـﻪ در 
؛ اﺧﺘﻴـﺎري، ﺑﻬـﺰادي و ﻫﻤﻜـﺎران، 7831 اﺧﺘﻴﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، )
اﺧﺘﻴـﺎري، ﺑﻬـﺰادي و ﺟﻨﺘـﻲ،  )ﻛـﺎﻫﺶ ارزش ﺗﻌـﻮﻳﻘﻲ، (3831
آزﻣـﻮن  ،(2831؛ اﺧﺘﻴﺎري، ﺟﻨﺘﻲ، ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر و ﻫﻤﻜﺎران، 2831
و ( 3831، ، ﺟﻨﺘـﻲ و ﻣﻜـﺮياﺧﺘﻴـﺎري) ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮي ﺑ ـﺎدﻛﻨﻜﻲ
را ( 2831، ، ﺑﻬ ــﺰادي و ﺟﻨﺘ ــﻲاﺧﺘﻴ ــﺎري )آزﻣ ــﻮن درك زﻣ ــﺎن
 ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶدﺳﺘﻪ دوم اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از . اﻧﺪﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده 
ﺑـﺮ اي ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔـﺴﺘﺮده ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ، ﻫﻨـﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ 
در اﻳـﻦ . ي ﻓﺎرﺳﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻫﺎروي ﻧﺴﺨﻪ 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﭼﻬـﺎر ﺪه ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻮﺷﻴﺪه ﺷ 
، دﻳﻜﻤـﻦ، آﻳﺰﻧـﻚ و زاﻛـﺮﻣﻦ ﺑـﺎرت ﻪ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ  ﻛـﻪ ﻧـﺪ ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داد  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺷﻮدﺑﺮرﺳﻲ 
 . از ﻧﻈﺮ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺳـﺖ ﺑﺎرتﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
ﻫـﺎي از ﻳﺎﻓﺘـﻪ %( 38)آﻣﺪه در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  دﺳﺖﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در ﻧ ــﺴﺨﻪ ( 4002) و ﻫﻤﻜ ــﺎران ﺑ ــﺎرتﻮﺳ ــﻂ ﺷ ــﺪه ﺗ ﮔ ــﺰارش
و ( 5991، ﺑـﺎرت ، اﺳـﺘﻨﻔﻮرد و 1ﭘـﺎﺗﻮن %( )18ﺣـﺪود )اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
، 2ﻓﻮﺳ ــﺎﺗﻲ )(%97)ﻧ ــﺴﺨﻪ اﻳﺘﺎﻟﻴ ــﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻫ ــﺎي دﻳﮕ ــﺮ  ﻧ ــﺴﺨﻪ
. ﺑﻬﺘ ــﺮ ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ ( 1002 ،ﺑ ــﺎرت و 4، آﻛ ــﺎرﻳﻨﻲ3ﺳ ــﺠﻠﻲ دي
ﺗــﺮﻳﻦ ف ﻣــﻮاد ﻣﻬــﻢ ﻣــﺼﺮﻛــﻪ ﭼﻨــﻴﻦ ﻧــﺸﺎن داده ﺷــﺪ  ﻫــﻢ
و ( 4002)و ﻫﻤﻜـﺎران  ﺑـﺎرت ﻛﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﺟﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ ﺑﻮده  ﻪﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﺑ 
ف ﻣ ــﻮاد، ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺳ ــﻦ و ﻣﻴ ــﺰان ﻣ ــﺼﺮدر ﻛﻨ ــﺎر ﻋﺎﻣ ــﻞ . اﺳ ــﺖ
در . ﺛﻴﺮ داﺷﺖ ﺄ ﺗ ﺑﺎرتﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﻴﺰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ آن، ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﺗﻌﻴـﻴﻦ آن ﻣﻮرد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻲ 
ﻳﻲ ﺟﻮ ﺣﺲﻫﺎي ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ  زﻣﻴﻨﻪدر . ﺛﺮ ﺑﻮد ﺆﻣ
ﻫـﺎي ﻛـﻞ و ﻳـﺎ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻘﻴﺎس 
% 38ﺗـﺎ % 27در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ] ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮد 
زاﻛـﺮﻣﻦ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﻧﺎﻣﻪ زاﻛـﺮﻣﻦ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ  ﺷﺎﺧﺺﺑﺮاي 
 ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨـﺸﻲ ،[(3991
 ، ﻣـﻮاد ﻛﻨﻨـﺪه  فﻣـﺼﺮ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ و دﻳﻜﻤﻦ در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه 
 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،  ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﻜﺎﻧ ــﺸﮕﺮي % 67و % 47در ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺑ ــﺎ ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ  )ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ دارد
ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي در ﻧﻤﻮﻧﻪ % 48و % 58ﻋﻤﻠﻜﺮدي و 
 ﺑـﺎ وﺟـﻮد .(0002 ،7ﮓﻴﻨ و ﺑﺮاﺳﭙﻨ 6ﻣﻦ، ورﺗﻮم 5ﻛﻠﻴﺲ( )آﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻫ ــﺎي ﻘ ــﺎدﻳﺮ آﻟﻔ ــﺎي ﻛﺮوﻧﺒ ــﺎخ در ﻣ ــﻮرد ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺑ ــﺎﻻﺑﻮدن ﻣ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﺪﻟﻲ در ، %(28)ﺟﻮﻳﻲ  ﻣﺨﺎﻃﺮه  و %(08)ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ( 3002، 9 و ژاﻧـﻚ 8اﺳﺘﺎدﻟﺮ)ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺮ  ﭘﺎﻳﻴﻦ%( 56)
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، . اﺳﺖﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧﻚ و ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨﺸﻲ دﻳﻜﻤـﻦ 
از ﻫـﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد را  فﻣﺼﺮوه اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ دو ﮔﺮ 
ي ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي دار ﻣﻌﻨﻲو ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده 
، ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺎرت
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻴﺰان ف ﻣﻮاد و ﻣﺼﺮﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻳﻲ آﻳﺰﻧﻚ ﺟﻮ ﻣﺨﺎﻃﺮه
ي دارﻣﻌﻨـﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧـﻚ ﻧﻘـﺶ 
ف ﻣـﺼﺮ ﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ، ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﻦ و ﺟﻮ ﺣﺲﻣﻘﻴﺎس  در .ﻨﺪداﺷﺘ
ﻳﻲ و ﺷـﺎﺧﺺ ﺟـﻮ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﻮاد در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ، 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ  ؛ﻨﺪ داﺷﺘ دارﻛﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
  .ﺑﻮدزاﻛﺮﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ در ارﺗﺒﺎط 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻮارد زﻳـﺮ داراي  ﻳﺎﻓﺘـﻪﺑﻨـﺪي  ﺟﻤـﻊدر 
د ﺑـﺎر ارزﺷـﻲ در ﻣـﻮرد ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟـﻮ . اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﭘﺮﺳـﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ، ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ در اﻳﻦ ﮔﺮوه از 
ﺷـﻴﻮه آﻣﻴـﺰ، در  هاز ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨـﺎﻃﺮ 
در اﻳـﻦ . ﺗﻮاﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺳﺰاﻳﻲ  ﻪﺛﻴﺮ ﺑ ﺄﮔﻮﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺗ  ﭘﺎﺳﺦ
 ﺑـﺎ ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﺎرت ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻫـﺎي  ﭘﺮﺳﺶﻣﻴﺎن 
 ﻛـﻪ ﺑـﺎر ارزﺷـﻲ ﻣﻨﻔـﻲ يﺶ از ﻣـﻮارد ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻋـﺪم ﭘﺮﺳ ـ
و ﺑﺮرﺳﻲ  در اﻳﻦ ،ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ 
ﺧﻮب ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲدر ﺑﺴﻴﺎري از 
  . ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻨﺠﺶ اﺑﻌﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮاي 
ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶدر )اي  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻨﺞﺻﻮرت ﺷﻴﻮه درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 
ي ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ در )اي  ﮔﺰﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ دو  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ (ﺑﺎرت
ﻪ را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳـﻨﺠﺶ و اﻓﺘـﺮاق اﻳـﻦ (دﻳﮕﺮ
ﺛﻴﺮﮔـﺬار در ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺄاﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻳﻜـﻲ از ﻣـﻮارد ﺗ. داده اﺳـﺖ
ﮔﺎن ﻛﻨﻨﺪ فﻣﺼﺮاﻳﻦ اﺑﺰار در دو ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﺟﺪاﺳﺎزي 
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻮاد 
ﺠـﺎم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﮔﺮﭼـﻪ در ﮔـﺮوه ﻣﺤـﺪودي از ﻣﻌﺘـﺎدان اﻧ 
ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻓﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻢ ﺷﺪه، اﻣﺎ ﻣﻲ 
 و ﻧـﻪ «ﭘﺪﻳـﺪه ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي »اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ف ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ در ﻣﺼﺮ
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  .ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ 
ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﻳـﻦ ﻧـﻮع وﻳﮋﮔـﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺟﻮﻳﺎﻧـﻪ ﻧـﻪ ﻣﺨـﺎﻃﺮه و آﻣﻴﺰ  ﻣﺨﺎﻃﺮهﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ 
ﺟـﻮ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻋﻨﻮان وﻳﮋﮔـﻲ اﺻـﻠﻲ ﮔـﺮوه ﻣﻌﺘـﺎدان درﻣـﺎن را ﺑﻪ 
  1  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
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ﻫﺎي ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ و ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي اﺛﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ در ﺷﺎﺧﺺ 
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻣـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ي زاﻛﺮﻣﻦ و آﻳﺰﻧﻚ در اﻳﻦ ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﭼﻨــﻴﻦ  ﻫــﻢ. دﻳــﺪﮔﺎه رواﻧــﺴﻨﺠﻲ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮار ﮔﻴــﺮد 
ﻫـﺎي ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي،   ﺷـﺎﺧﺺﺛﻴﺮﮔـﺬاري ﻣﻨﻔـﻲ ﺳـﻦ اﻓـﺮاد درﺄﺗ
  داراي اﻫﻤﻴ ــﺖ ﻳﻲ ﻧﻴ ــﺰ ﺟ ــﻮ ﺗﺠﺮﺑ ــﻪﻧ ــﺸﺪه و رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي ﻛﻨﺘ ــﺮل 
  .اﺳﺖ
ﺑﻮدن اﻳـﻦ ﺗﻮان ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي  ﻣﻲ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و ﻣﻴـﺰان ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﭘﺪﻳﺪه و دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ  در ﻳﺎﻓﺘـﻪ. دﻳـﺪ آن ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺗﺤـﺼﻴﻼت را در اﺑﻌـﺎد 
از دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﻪ  ﻧﻤـﺮات دارﻣﻌﻨـﻲ ﺎوت ﺗﻔﺗﻮان  ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ 
در ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ و را اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﺑﻌﺎد 
ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠـﺎرب ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ .  ﻣﻮاد ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻛـﺮد هﻛﻨﻨﺪ فﻣﺼﺮ
 ﺷﻤﺎري وﻳﮋﮔـﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻳﺎ  ﻤﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧ  ﻣﻲﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
 ﻛـﺎر ﺑـﻪ ﮔﺎن ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪ فﻣﺼﺮﻫﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ رﻓﺘﺎر 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﺎي  ﻣﺤﺪودﻳﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ  ﻨﻴﻦﭼ ﻫﻢ .ﺑﺮد
ﺑﻮدن ﺷـﻤﺎر زﻧـﺎن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ، ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻢ 
ﻣﺤــﺪودﻳﺖ ﺷ ــﻤﺎر  و ﻛﻨﻨ ــﺪه ﻣ ــﻮاد ﻣ ــﺮدان در ﮔ ــﺮوه ﻣ ــﺼﺮف 
ﭼـﻮن ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗـﺪاﺑﻴﺮي ﻫـﻢ ﻛﻮﺷﺶ  در ﻃﺮاﺣﻲ آن  ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ و ﺧـﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن 
  .ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد
ﺑﻬﺘ ــﺮ اﺳ ــﺖ ﻫ ــﺎي آﻳﻨ ــﺪه  ﺑﺮرﺳ ــﻲرﺳ ــﺪ در  ﻣ ــﻲﻧﻈ ــﺮ  ﺑ ــﻪ
 .ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻧﻤـﻮد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي  ﮔﺎن ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﮔﺮوهﻛﻨﻨﺪ فﻣﺼﺮ
ﻫ ــﺎ در اﺑﻌ ــﺎد ﺷﺨــﺼﻴﺘﻲ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ ﺗﻔ ــﺎوت ﺷ ــﻮد  ﭘﻴ ــﺸﻨﻬﺎد ﻣ ــﻲ
ﻳﻲ ﻫـﺎ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﮔﺎن ﻣﻮاد و ﮔﺮوه ﻛﻨﻨﺪ فﻣﺼﺮ
ﻃﻠـﺐ، ﺗﻜﺎﻧـﺸﻲ  داش، ﻧﻮﺟﻮ، ﭘـﺎ ﺟﻮ ﻣﺨﺎﻃﺮهﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮﮔﺮوه 
ﻫــﺎي درﻣــﺎﻧﻲ داروﻳــﻲ و  دﺧﺎﻟــﺖدر زﻣﻴﻨــﻪ ﺗﻮاﻧــﺪ  ﻣــﻲ... و
  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺑﻪﻏﻴﺮداروﻳﻲ 
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ -ﻋﺼﺒﻲاز ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻧـﻮري و ﭘﺮﻳـﺴﺎ ﻧـﺎدري و ﻣﻬـﺮي ﻫﺎ  ﺧﺎﻧﻢاﻳﺮان، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻋﺘﻴﺎد 
زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻈـﺎﻫﺮي ﻛـﻪ در ﻣﺤﻤـﺪ و ﻧﻴـﺎرﻛﻲ رﺿﺎﻳﻲ ﭘﺪرام آﻗﺎﻳﺎن 
. ﺷـﻮد اﻧـﺪ ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاري ﻣـﻲ ﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎري داﺷـﺘﻪ ﮔﺮدآوري داده 
ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘﺮوﻓﺴﻮر ارﻧﺴﺖ ﺑـﺎرت ﻛـﻪ ﻫﻤﻜـﺎري ﻓﺮاواﻧـﻲ 
ﺑـﺮاي آﻏـﺎز اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه داﺷـﺘﻨﺪ و در ﺣـﻴﻦ اﺟـﺮاي آن ﻓـﻮت 
ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻧﻤﻮدﻧﺪ، آرزوي آﻣﺮزش ﻣﻲ 
ﻟﻌـﺎت ﻛﻤـﻚ اﻋﺘﺒـﺎرات ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻠـﻲ ﻣﻄﺎ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑـﻪ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑـﻪ ﻃﺮﺣـﻲ اﻋﺘﻴﺎد 
ﺗـﺄﻣﻴﻦ وﺣﻴـﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻋـﺎﻃﻒ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
ﻓﺮوﻧﺘ ــﺎل، اﺧ ــﺘﻼﻻت ﻗ ــﺸﺮ ﭘ ــﺮه (.  اﻟ ــﻒ0831) ﺑﻬ ــﺰادي، آرﻳ ــﻦ ؛اﺧﺘﻴ ــﺎري، ﺣﺎﻣ ــﺪ 
 ﺧﺘﻲ،ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺷـﻨﺎ  ﺗﺎزهﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ  .ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﻴﺮي و آزﻣﻮن  ﺗﺼﻤﻴﻢ
  .46-68، 3ﺷﻤﺎره 
ﮔﻴ ــﺮي ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﺗ ــﺼﻤﻴﻢ (.  ب0831 )آرﻳ ــﻦ،  ﺑﻬ ــﺰادي، ﺣﺎﻣ ــﺪ؛اﺧﺘﻴ ــﺎري
ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزه  . ﺷﻮاﻫﺪي از ﻳﻚ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ :آﻣﻴﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮه
  .63-84، 4 ه، ﺷﻤﺎرﺳﻮم ﺳﺎل ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ارزش . (2831 ) ﺟﻨﺘﻲ، ﻋﻠﻲ ؛ ﺑﻬﺰادي، آرﻳﻦ ؛اﺧﺘﻴﺎري، ﺣﺎﻣﺪ 
ﻫـﺎي ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزه  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ : ﻮﻳﻘﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ ﺗﻌ
  .64-45، 2 ﺷﻤﺎره ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،
 ﻣﻜﺮي، آذرﺧـﺶ ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر، ﺳﻴﺪاﺣﺴﺎن؛ ﺑﻬﺰادي، آرﻳﻦ؛  ؛ ﺟﻨﺘﻲ، ﻋﻠﻲ ؛اﺧﺘﻴﺎري، ﺣﺎﻣﺪ 
ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑ ـﺮاي : ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ آن ادراك زﻣـﺎن و روش(. 2831)
 .63-94، 5 ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺗﺎزهﺎﻣﻪ ﻓﺼﻠﻨ.  آزﻣﻮدﻧﻲ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن
ﻳـﻚ ﻛـﺪام  (.3831 ) ﻣﻜﺮي، آذرﺧﺶ ؛ ﺟﻨﺘﻲ، ﻋﻠﻲ ؛ ﺑﻬﺰادي، آرﻳﻦ ؛اﺧﺘﻴﺎري، ﺣﺎﻣﺪ 
   .ﮔـﺬارد؟ ﻣﻘـﺪار ﺑﺎﺧـﺖ ﻳـﺎ دﻓﻌـﺎت آنﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣـﻲ ﺄﺗـ
  .71-52، 4ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزه
ﻪ ﻳ ـﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳـﻦ و ﺷـﻴﻮه ارا . (3831 )ﺶ ﻣﻜﺮي، آذرﺧ ؛ ﺟﻨﺘﻲ، ﻋﻠﻲ ؛اﺧﺘﻴﺎري، ﺣﺎﻣﺪ 
ﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺗﻌﻮﻳﻘﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت آزﻣـﻮن  اﻧﺘﺨﺎب
ﻫـﺎي ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزه . ﻫﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ و ﺟﻨﺴﻲ از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻓﺎرﺳﻲ در ﮔﺮوه 
  .22-83، 2 ﺷﻤﺎره ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،
ي و ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮ .(7831)  ﻣﻜـﺮي، آذرﺧـﺶﻬﺮﻧـﺎز؛، ﻣدﻓـﺮ  رﺿـﻮان؛اﺧﺘﻴـﺎري، ﺣﺎﻣـﺪ
 .ﺷـﺪه ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ دﻳﺪﮔﺎه : اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ آن 
  ﺳــﺎل ﭼﻬــﺎردﻫﻢ، ، ﻣﺠﻠــﻪ رواﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ و رواﻧــﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳــﺮان 
  .742 -752، 3ﺷﻤﺎره 
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